凡夫の仏になる事は不思議なる事也 by 藤嶽 明信
凡
夫
の
仏
に
な
る
事
は
不
思
議
な
る
事
也
藤 
嶽 
明 
信 
蓮
如
の
懇
切
な
勧
め
に
よ
っ
て
、
親
鸞
の
教
え
に
親
し
ん
で
い
く
門
弟
が
各
地
に
生
ま
れ
て
い
っ
た
。
蓮
如
の
教
え
が
琵
琶
湖
周
辺
へ 
と
広
ま
っ
て
い
く
な
か
で
、
蓮
如
か
ら
教
え
を
聞
く
と
と
も
に
、
ま
た
蓮
如
を
支
ゝ
え
て
い
っ
た
琵
琶
湖
の
周
辺
に
お
け
る
門
徒
衆
の
中
心 
と
な
っ
て
い
っ
た
の
が
金
森
の
道
西
と
堅
田
の
法
住
の
二
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
の
一
人
、
金
森
の
道
西(
従
善)
は
、
蓮
如
の
父
で 
あ
る
存
如
の
時
代
よ
り
大
谷
の
本
願
寺
に
出
入
り
し
、
存
如
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
仏
法
を
聴
聞
し
て
い
た
人
で
あ
る
。
そ
の
道
西
が
蓮
如 
よ
り
聞
き
取
っ
た
仏
法
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
或
時
存
如
上
人
御
前
二
祗
候
候
シ
ヲ
蓮
如
上
人
御
手
ニ
テ
御
マ
ネ
キ
ョ
セ
ラ
レ
テ
常
八
御
法
談
ア
リ
。
仰
ニ
ハ
、
凡
夫
ノ
仏
ニ
ナ
ル 
事
ハ
不
思
議
ナ
ル
事
也
ト
仰
キ
カ
セ
ラ
レ
タ
リ
シ
。
従
善
ア
リ
カ
タ
キ
事
ニ
オ
モ
ハ
レ
年
二
二
度
三
度
モ
金
森
へ
下
向
ヲ
申
入
ラ
レ
、
 
仰
ヲ
承
ラ
レ
テ
ヨ
リ
以
来
ハ
仏
法
モ
ヒ
ラ
ケ
御
門
徒
ノ
人
々
モ
出
来
御
繁
昌
ア
リ
タ
ル
事
也
。
(
『蓮
如
上
人
仰
条
条
』-
『真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻-
四
ハ
六
頁) 
こ
の
記
述
の
中
で
は
、
道
西
が
聴
聞
し
「
ア
リ
カ
タ
キ
事
ニ
オ
モ
ハ
レ
」
た
蓮
如
の
語
り
掛
け
に
つ
い
て
、
「
凡
夫
ノ
仏
ニ
ナ
ル
事
ハ 
不
思
議
ナ
ル
事
也
ト
仰
キ
カ
セ
ラ
レ
タ
リ
シ
」
と
表
さ
れ
て
い
る
。
蓮
如
か
ら
門
弟
の
人
々
へ
語
り
掛
け
ら
れ
た
言
葉
は
、
様
々
な
表
現 
で
語
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
先
ほ
ど
の
記
述
の
中
に
あ
る
「
凡
夫
ノ
仏
ニ
ナ
ル
事
ハ
不
思
議
ナ
ル
事
也
」
と
い
う
内
容
で
語
り
掛
16
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
も
、
蓮
如
が
非
常
に
注
意
深
く
表
現
し
な
が
ら
語
っ
て
い
っ
た
事
柄
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
例
を
『蓮
如 
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
の
な
か
に
辿
っ
て
み
る
。
蓮
如
に
常
随
し
た
門
弟
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
法
敬
坊
順
誓
に
対
す
る
蓮
如
の
教
え
と
し
て
、
法
敬
坊
、
蓮
如
上
人
へ
申
さ
れ
候
ふ
。
あ
そ
ば
さ
れ
候
ふ
御
名
号
焼
け
ま
う
し
候
ふ
が
、
六
体
の
仏
に
な
り
ま
う
し
候
ふ
、
不
思
議 
な
る
こ
と
と
申
さ
れ
候
へ
ば
、
前
々
住
上
人(
蓮
如)
そ
の
と
き
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
そ
れ
は
不
思
議
に
て
も
な
き
な
り
。
仏
の
仏
に
御 
成
り
候
ふ
は
不
思
議
に
て
も
な
く
候
ふ
。
悪
凡
夫
の
弥
陀
を
た
の
む
一
念
に
て
仏
に
成
る
こ
そ
不
思
議
よ
と
仰
せ
ら
れ
候
ふ
な
り
。
(
『蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
第
七
ハ
条) 
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
蓮
如
は
、
「
悪
凡
夫
の
弥
陀
を
た
の
む
一
念
に
て
仏
に
成
る
こ
そ
不
思
議
よ
」
と
い
う
言
葉
で
、
悪
凡
夫 
が
信
心
一
つ
で
仏
に
な
る
こ
と
ほ
ど
不
思
議
な
こ
と
は
な
い
と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
語
る
と
き
蓮
如
は
、
六
字
の
名
号
が 
火
事
に
あ
っ
て
焼
け
て
六
体
の
仏
と
な
っ
た
の
を
「
不
思
議
な
る
こ
と
」
で
あ
る
と
驚
き
な
が
ら
告
げ
て
い
る
法
敬
に
対
し
て
、
「
そ
れ 
は
不
思
議
に
て
も
な
き
な
り
」
と
言
う
。
そ
の
こ
と
を
不
思
議
と
受
け
止
め
る
法
敬
の
了
解
を
覆
し
な
が
ら
、
真
に
不
思
議
な
る
こ
と
と 
し
て
了
解
す
べ
き
事
柄
と
は
悪
凡
夫
の
仏
に
成
る
こ
と
で
あ
る
と
、
蓮
如
は
示
し
て
い
る
。 
ま
た
、
同
じ
く
法
敬
坊
順
誓
に
対
し
て
の
教
え
が
、
御
普
請
，
御
造
作
の
と
き
、
法
敬
申
さ
れ
候
ふ
。
な
に
も
不
思
議
に
、
御
眺
望
等
も
御
上
手
に
御
座
候
ふ
よ
し
申
さ
れ
候
へ
ば' 
前
々
住
上
人(
蓮
如)
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
わ
れ
は
な
ほ
不
思
議
な
る
こ
と
を
知
る
、
凡
夫
の
仏
に
成
り
候
ふ
こ
と
を
知
り
た
る
と
仰
せ 
ら
れ
候
ふ
と
。 
(
『蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
第
二
ハ
六
条) 
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
蓮
如
は
「
凡
夫
の
仏
に
成
り
候
ふ
こ
と
」
を
「
不
思
議
な
る
こ
と
」
と
し
て
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し 
か
も
そ
の
説
き
方
は
、
御
坊
の
建
立
が
見
事
に
完
成
し
た
こ
と
を
「
不
思
議
」
と
い
う
言
葉
で
告
げ
て
い
る
法
敬
に
対
し
て
、
「
わ
れ
は 
な
ほ
不
思
議
な
る
こ
と
を
知
る
」
と
言
い
な
が
ら
、
真
に
不
思
議
な
る
こ
と
と
し
て
了
解
し
て
ゆ
く
べ
き
事
柄
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
示
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し
て
ゆ
く
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
蓮
如
は
、
人
が
他
の
何
事
か
に
不
思
議
を
感
じ
て
驚
い
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
悪
人
・
凡
夫
が
信
心
一
つ 
で
仏
に
な
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
真
に
不
思
議
な
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
思
い
を
致
す
べ
き
で
あ
る
と
、
注
意
を
喚
起
し 
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
当
時
「
不
思
議
」(
あ
る
い
は
「
不
可
思
議
」)
と
い
う
言
葉
が
様
々
な
こ
と
が
ら
に
関
し
て
多
義
的
に
使
用
さ 
れ
、
そ
の
た
め
に
親
鸞
が
顕
わ
そ
う
と
す
る
仏
教
の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
る
「
不
思
議
」
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
伝
わ
り
に
く
く
な
っ
て 
い
た
と
い
う
現
状
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
先
述
し
た
法
敬
坊
順
誓
が
告
げ
た
言
葉
の
な
か
に
も
み
ら
れ
る
し
、
『蓮
如 
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
な
か
に
、
明
応
三
年
十
一
月
、
報
恩
講
の
二
十
四
日
あ
か
つ
き
ハ
時
に
お
い
て
、
聖
人
の
御
前
〔に
〕
参
拝
ま
う
し
て
候
ふ
に
、
す
こ
し
ね
ぶ 
り
候
ふ
う
ち
に
、
ゆ
め
と
も
う
つ
っ
と
も
わ
か
ず
、
空
善
拝
み
ま
う
し
候
ふ
や
う
は
、
御
厨
子
の
う
し
ろ
よ
り
わ
た
を
つ
み
ひ
ろ
げ 
た
る
や
う
な
る
う
ち
よ
り
、
上
様(
蓮
如)
あ
ら
は
れ
御
出
で
あ
る
と
拝
み
ま
う
す
と
こ
ろ
に
、
御
相
好
、
開
山
聖
人(
親
鸞)
に
て
ぞ 
お
は
し
ま
す
、
あ
ら
不
思
議
や
と
お
も
ひ
、
や
が
て
御
厨
子
の
う
ち
を
拝
み
ま
う
せ
ば
、
聖
人
御
座
な
し
、
さ
て
は
開
山
聖
人
、
上 
様
に
現
じ
ま
し
ま
し
て
、
御
一
流
を
御
再
興
に
て
御
座
候
ふ
と
申
し
い
だ
す
べ
き
と
存
ず
る
と
こ
ろ
に
、
慶
聞
坊
の
讃
嘆
に
、
聖
人 
の
御
流
儀
、
「
た
と
へ
ば
木
石
の
縁
を
ま
ち
て
火
を
生
じ
、
瓦
礫
の
鈿
を
す
り
て
玉
を
な
す
が
ご
と
し
」
と
、
『御
式
』(
報
恩
講
私 
記)
の
う
へ
を
讃
嘆
あ
る
と
お
ぼ
え
て
夢
さ
め
て
候
ふ
。
さ
て
は
開
山
聖
人
の
御
再
誕
と
、
そ
れ
よ
り
信
仰
申
す
こ
と
に
候
ひ
き
。
(
『蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
第
十
二
条) 
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
専
坊
空
善
に
関
す
る
事
柄
の
な
か
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
空
善
が
夢
想
し
た
出
来
事
の
な
か
で
、
親 
鸞
が
蓮
如
の
す
が
た
と
な
っ
て
現
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
不
思
議
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
 
さ
ら
に
は
ま
た
、
蓮
如
自
身
の
言
葉
遣
い
の
な
か
に
も
、
「
不
思
議
」
と
い
う
言
葉
が
「
凡
夫
の
仏
に
成
り
候
ふ
こ
と
」
以
外
の
こ
と
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を
指
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
例
を
ま
ず
、
『蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
よ
り
示
せ
ば
、
 
前
々
住
上
人(
蓮
如)
、
善
従
の
こ
と
を
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
い
ま
だ
野
村
殿
御
坊
、
そ
の
沙
汰
も
な
き
と
き
、
神
無
森
を
と
ほ
り
国
へ 
下
向
の
と
き
、
輿
よ
り
お
り
ら
れ
候
ひ
て
、
野
村
殿
の
方
を
さ
し
て
、
こ
の
と
ほ
り
に
て
仏
法
が
ひ
ら
け
ま
う
す
べ
し
と
申
さ
れ
候 
ひ
し
。
人
々
、
こ
れ
は
年
よ
り
て
か
や
う
の
こ
と
を
申
さ
れ
候
ふ
な
ど
申
し
け
れ
ば
、
つ
ひ
に
御
坊
御
建
立
に
て
御
繁
昌
候
ふ
、
不 
思
議
の
こ
と
と
仰
せ
ら
れ
候
ひ
き
。 
(
『蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
第
一
九
九
条) 
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
道
西
(
善
従
，
従
善)
と
い
う
人
に
関
し
て
、
山
科
本
願
寺
の
地
を
予
言
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
不
思 
議
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
、
『御
文
』
の
な
か
で
は
、
し
か
る
に' 
余
さ
ん
ぬ
る
文
明
第
三
の
暦
な
つ
の
こ
ろ
よ
り
、
江
州
志
賀
の
こ
お
り' 
大
津
三
井
の
ふ
も
と
を
か
り
そ
め
な
が
ら
い 
で
し
ょ
り
こ
の
か
た
、
こ
の
当
山
に
幽
栖
を
し
め
て
、
当
年
文
明
第
五
の
当
月
の
御
正
忌
に
い
た
る
ま
で
存
命
せ
し
め
て
、
不
思
議 
に
当
国
，
加
州
の
同
行
中
に
そ
の
縁
あ
り
て
、
同
心
の
よ
し
み
を
も
っ
て
、
か
た
の
ご
と
く
両
三
ヶ
度
ま
で
報
恩
謝
徳
の
ま
こ
と
を 
い
た
す
べ
き
条' 
よ
ろ
こ
び
て
も
な
お
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
は
こ
の
と
き
な
り
。 
(
『御
文
』) 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
越
中
や
加
賀
の
門
徒
衆
に
縁
が
あ
っ
て
二
度
三
度
ま
で
も
報
恩
謝
徳
の
ま
こ
と
を
尽
く
す
こ
と
が
で 
き
た
と
い
う
こ
と
を
「
不
思
議
」
と
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
。
ま
た'し
か
る
に
、
か
の
如
勝
禅
尼
の
由
来
を
た
ず
ぬ
れ
ば
、
天
下
一
乱
に
つ
い
て
牢
人
の
身
な
り
け
る
が
、
事
の
縁
に
ひ
か
れ
て
不
思
議 
に
先
世
の
約
束
も
あ
り
け
る
か
、
か
り
そ
め
な
が
ら
五
、
六
年
の
間
、
京
田
舎
随
逐
せ
し
め
、
な
に
と
な
く
な
じ
み
し
た
し
み
て
、
 
ま
た
年
月
の
つ
も
り
に
や
、
仏
法
の
聴
聞
耳
に
ふ
れ
し
い
わ
れ
に
よ
り
て
、
朝
夕
の
ひ
ま
に
は
、
和
讃
，
聖
教
を
こ
こ
ろ
に
か
け
、
 
そ
の
い
わ
れ
を
人
に
も
く
わ
し
く
あ
い
た
ず
ね
、
つ
い
に
信
心
決
定
の
身
と
な
り
て
、
あ
ま
さ
え
人
の
不
信
な
る
を
な
げ
き
、
こ
と
19
に
は
老
母
の
あ
り
け
る
を
、
な
に
と
し
て
も
わ
が
信
心
の
ご
と
く
な
さ
ば
や
な
ん
ど
、
お
り
お
り
物
語
し
け
り
。
か
え
す
が
え
す
不 
思
議
な
り
し
こ
と
な
り
。 
(
『御
文
」) 
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
蓮
如
の
第
三
番
目
の
妻
と
な
っ
た
如
勝
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
如
勝
が
、
五
、
六
年
の
間
京
都 
や
田
舎
へ
蓮
如
に
付
き
従
っ
て
き
て
、
い
つ
の
間
に
や
ら
な
じ
み
親
し
ん
だ
こ
と
や
、
如
勝
自
身
が
仏
法
に
深
く
心
を
入
れ
る
と
と
も
に 
他
の
人
に
も
そ
の
こ
と
を
勧
め
て
い
た
様
子
を
「
不
思
議
」
と
表
し
て
い
る
。
ま
た
同
じ
『御
文
』
の
な
か
で
、
 
さ
れ
ど
も
人
間
は
老
少
不
定
の
な
ら
い
な
れ
ば
、
千
に
ひ
と
つ
も
わ
が
お
く
れ
て
、
も
し
ひ
と
り
こ
の
世
に
の
こ
り
て
あ
ら
ば
、
か 
か
る
と
う
と
き
法
も
や
わ
す
れ
な
ん
、
そ
の
時
後
悔
す
と
も
か
な
う
ま
じ
、
た
だ
ね
が
わ
く
ば
、
と
て
も
仏
の
御
た
す
け
な
ら
ば
、
 
あ
わ
れ
わ
れ
さ
き
に
た
た
ば
や
と
、
知
音
な
り
し
人
に
は
、
つ
ね
に
こ
の
事
を
の
み
か
た
り
は
ん
べ
り
し
。
ま
こ
と
に
仏
の
御
は
か 
ら
い
か' 
ま
た
定
業
の
か
ぎ
り
か
、
か
ね
て
ね
が
い
お
き
し
こ
と
の
は
の
ご
と
く
な
り
し
こ
と
不
思
議
な
り
。 
(
『御
文
』) 
と
述
べ
て
、
如
勝
が
蓮
如
よ
り
先
に
死
ぬ
こ
と
を
望
み
、
そ
の
通
り
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
「
不
思
議
」
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
愚
老
す
で
に
当
年
は
ハ
十
四
歳
ま
で
存
命
せ
し
む
る
条
、
不
思
議
な
り
。
ま
こ
と
に
当
流
法
義
に
も
あ
い
か
な
う 
か
の
あ
い
だ
、
本
望
の
い
た
り
こ
れ
に
す
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
か
。 
(
『御
文
」) 
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
蓮
如
が
八
十
四
歳
ま
で
存
命
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
「
不
思
議
」
と
語
っ
て
い
る
。 
こ
の
よ
う
に
「
不
思
議
」
と
い
う
語
は
、
「
思
い
は
か
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
。
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
。
」(
大
野
晋
な
ど 
編
集
『岩
波 
古
語
辞
典
』
よ
り
抜
粋)
」
と
い
う
人
間
の
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
事
柄
に
つ
い
て
多
岐
に
渡
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
た 
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
は
、
「
不
思
議
」
と
い
う
語
は
、
上
記
の
よ
う
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
「
あ
や
し
い
こ
と
。
疑
惑
を
感
じ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ 
の
さ
ま
。
不
審
。
」(
小
学
館
『日
本
国
語
大
辞
典
」
よ
り
抜
粋)
と
い
う
意
味
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
言
葉
で
も
あ
っ
た
。
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そ
の
例
と
し
て
、
そ
も
そ
も
、
ち
か
ご
ろ
は' 
こ
の
方
念
仏
者
の
な
か
に
お
い
て
、
不
思
議
の
名
言
を
つ
か
い
て
、
こ
れ
こ
そ
信
心
を
え
た
る
す
が
た 
よ
と
い
い
て
、
し
か
も
わ
れ
は
当
流
の
信
心
を
よ
く
知
り
顔
の
体
に
心
中
に
こ
こ
ろ
え
お
き
た
り
。
そ
の
こ
と
ば
に
い
わ
く
、
「十 
劫
正
覚
の
は
じ
め
よ
り
、
わ
れ
ら
が
往
生
を
定
め
た
ま
え
る
弥
陀
の
御
恩
を
わ
す
れ
ぬ
が
信
心
ぞ
」
と
い
え
り
。
こ
れ
お
お
き
な
る 
あ
や
ま
り
な
り
。
 
(
『御
文
』) 
と
い
う
一
文
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
当
時
、
十
劫
安
心
と
い
う
異
義
が
越
前
国
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
立
場
を
取
る
者 
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
あ
や
し
げ
な
言
葉
が
こ
こ
で
は
「
不
思
議
の
名
言
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
又
俗
人
あ
る
い
は
入
道
等
も
、
当
流
聖
教
自
見
の
分
を
も
っ
て
は
、
せ
め
て
は
わ
が
か
た
の
一
門
徒
中
ば
か
り
を
こ
そ
勧
化
す
べ
き 
に
、
結
句
仏
光
寺
門
徒
中
に
か
か
り
、
あ
ま
さ
え
改
邪
鈔
を
袖
に
い
れ
て
、
ま
さ
に
当
流
に
な
き
不
思
議
の
名
言
を
つ
か
い
て
、
か 
の
方
を
勧
化
せ
し
む
る
条' 
不
可
説
の
次
第
な
り
。
所
詮
、
向
後
に
お
い
て
、
か
く
の
ご
と
き
の
相
伝
な
き
不
思
議
の
勧
化
を
い
た 
さ
ん
と
も
が
ら
に
お
い
て
は
、
当
流
門
葉
の
一
列
た
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。 
(
『御
文
」) 
と
記
さ
れ
て
い
る
。
真
宗
の
聖
教
を
自
分
勝
手
に
理
解
し
て
他
の
人
を
教
化
す
る
者
た
ち
が
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
者
た
ち
が
使
用
し 
た
当
流
に
は
な
い
あ
や
し
げ
な
言
葉
が
「
不
思
議
の
名
言
」
と
述
べ
ら
れ
、
言
い
伝
え
の
な
い
あ
や
し
げ
な
教
化
が
「
不
思
議
の
勧
化
」 
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
当
流
に
お
い
て
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
奇
妙
で
あ
や
し
い
言
葉
や
教
化
が
「
不
思
議
の
名
言
」
「
不
思
議
の
勧
化
」
と 
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
秘
事
法
門
」
と
い
う
も
の
に
惑
わ
さ
れ
る
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
そ
れ
ら
の
人
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
、
「
不
思
議
の
名
言
」
「
不
思
議
の
勧
化
」
と
述
べ
ら
れ
る
奇
妙
で
あ
や
し
げ
な
言
葉
や
教
化
も
、
普
段 
聞
い
た
こ
と
の
な
い
「
不
思
議
」
な
事
柄
と
し
て
心
を
惑
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
に
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記
さ
れ
て
い
る
前
々
住
上
人
、
大
坂
殿
に
て
お
の
お
の
に
対
せ
ら
れ
て
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
一
念
に
凡
夫
の
往
生
を
と
ぐ
る
こ
と
は
秘
事
，秘
伝
に
て 
は
な
き
か
と
仰
せ
ら
れ
候
ふ
と
云
々
。 
(
『蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
第
二
ハ
五
条) 
と
い
う
教
示
に
は
、
「
一
念
に
凡
夫
の
往
生
を
と
ぐ
る
こ
と
」
を
「
秘
事
・
秘
伝
」
と
い
う
思
い
切
っ
た
表
現
で
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
秘 
事
法
門
に
気
を
引
か
れ
て
い
る
人
た
ち
の
心
を
揺
さ
ぶ
り
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
蓮
如
の
逆
説
的
な
表
現
が
窺
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の 
こ
と
を
先
述
し
た
「
凡
夫
ノ
仏
ニ
ナ
ル
事
ハ
不
思
議
ナ
ル
事
也
」
「
悪
凡
夫
の
弥
陀
を
た
の
む
一
念
に
て
仏
に
成
る
こ
そ
不
思
議
よ
」
等 
と
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
人
間
に
と
っ
て
真
に
「
不
思
議
」
な
る
こ
と
と
は
、
「
凡
夫
ノ
仏
ニ
ナ
ル
事
」
「
一
念
に
凡
夫
の
往
生
を 
と
ぐ
る
こ
と
」
以
外
に
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
語
り
掛
け
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
以
外
の
「
秘
事
・
秘
伝
」
「
不
思
議
」 
と
い
う
こ
と
に
気
を
引
か
れ
惑
わ
さ
れ
る
人
間
の
迷
妄
を
破
ろ
う
と
い
う
教
示
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
「
不
思
議
」
と
い
う
語
は
多
義
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
蓮
如
自
身
の
言
葉
遣
い
の
な
か
に
も
そ
の
こ
と
が 
窺
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
蓮
如
が
高
い
頻
度
で
も
っ
て
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
「
不
思
議
」
と
は
、
「
一
念
に
凡
夫
の
往
生
を
と
ぐ 
る
こ
と
」
「
凡
夫
ノ
仏
ニ
ナ
ル
事
」
「
凡
夫
の
仏
に
成
り
候
ふ
こ
と
」
に
関
し
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
不
思
議
の
願
」
「
仏
智
の
不
思
議
」 
「
不
思
議
の
願
力
」
「願
力
の
不
思
議
」
「
不
思
議
の
誓
願
力
」
「本
願
力
の
不
思
議
」
「
阿
弥
陀
如
来
の
不
思
議
の
本
願
力
」
「
仏
力
不
思 
議
」
「
阿
弥
陀
如
来
の
不
思
議
に
ま
し
ま
す
超
世
の
本
願
の
強
縁
」
「
不
思
議
の
悲
願
」
「
願
力
不
思
議
」
「
不
思
議
の
本
願
」
等
々
と
い
う 
多
様
な
表
現
を
と
り
な
が
ら
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
蓮
如
が
「
不
思
議
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
が
ら
積
極
的
に 
表
し
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
何
で
あ
っ
た
か
が
よ
く
窺
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
「
不
思
議
」
と
い
う
語
は
、
単
に
「
思
い
も
か
け 
な
い
こ
と
」
と
か
「
人
間
の
思
考
力
、
判
断
力
の
及
ば
な
い
こ
と
」
と
い
う
よ
う
な
人
間
に
と
っ
て
の
意
外
性
を
意
味
す
る
と
い
う
よ
う 
な
も
の
で
は
な
く
、
凡
夫
を
し
て
仏
と
成
ら
し
め
る
阿
弥
陀
仏
の
願
力
の
能
動
的
な
カ
用
を
表
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ 
る
。
そ
の
こ
と
を
『御
文
』
の
な
か
に
尋
ね
て
い
く
。
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ま
ず
、
仏
心
と
凡
心
が
一
体
に
な
る
義
を
述
べ
る
『御
文
』
の
な
か
で
は
、
そ
も
そ
も
、
当
流
の
他
力
信
心
の
お
も
む
き
と
も
う
す
は
、
あ
な
が
ち
に
わ
が
身
の
つ
み
の
ふ
か
き
に
も
こ
こ
ろ
を
か
け
ず
、
た
だ 
阿
弥
陀
如
来
を
一
心
一
向
に
た
の
み
た
て
ま
つ
り
て
、
か
か
る
十
悪
・
五
逆
の
罪
人
も
、
五
障
・
三
従
の
女
人
ま
で
も
、
み
な
た
す 
け
た
ま
え
る
不
思
議
の
誓
願
力
ぞ
と
ふ
か
く
信
じ
て
、
さ
ら
に
一
念
も
本
願
を
う
た
が
う
こ
こ
ろ
な
け
れ
ば
、
か
た
じ
け
な
く
も
そ 
の
心
を
如
来
の
よ
く
し
ろ
し
め
し
て
、
す
で
に
行
者
の
わ
ろ
き
こ
こ
ろ
を
、
如
来
の
よ
き
御
こ
こ
ろ
と
お
な
じ
も
の
に
な
し
た
ま
う 
な
り
。
こ
の
い
わ
れ
を
も
っ
て
仏
心
と
凡
心
と-
体
な
る
と
い
え
る
は
こ
の
こ
こ
ろ
な
り
。 
(
『御
文
」) 
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
信
心
を
獲
得
す
る
と
き
、
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
が
凡
夫
の
虚
仮
不
実
の
心
に
は
た
ら
く
様
が
「
仏
心
と 
凡
心
と
一
体
な
る
」
と
い
う
表
現
で
語
ら
れ
て
い
く
が' 
そ
の
な
か
で'
「十
悪
・
五
逆
の
罪
人
」
「
五
障
・
三
従
の
女
人
」
を
一
人
も
除 
外
す
る
こ
と
な
く
救
済
す
る
阿
弥
陀
仏
の
カ
用
を
「
み
な
た
す
け
た
ま
え
る
不
思
議
の
誓
願
力
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 
ま
た
、
浄
土
宗
の
諸
流
と
浄
土
真
宗
の
教
え
と
の
根
本
的
な
相
違
点
を
述
べ
る
『御
文
』
の
な
か
で
は
、
 
そ
れ
、
当
流
の
安
心
の
す
が
た
は
い
か
ん
ぞ
な
れ
ば
、
ま
ず
わ
が
身
は
十
悪
，
五
逆
，
五
障
・
三
従
の
い
た
ず
ら
も
の
な
り
と
ふ
か 
く
お
も
い
つ
め
て' 
そ
の
う
え
に
お
も
う
べ
き
よ
う
は' 
か
か
る
あ
さ
ま
し
き
機
を' 
本
と
た
す
け
た
ま
え
る' 
弥
陀
如
来
の
不
思 
議
の
本
願
力
な
り
と
ふ
か
く
信
じ
た
て
ま
つ
り
て
、
す
こ
し
も
疑
心
な
け
れ
ば
、
か
な
ら
ず
弥
陀
は
摂
取
し
た
ま
う
べ
し
。
こ
の
こ 
こ
ろ
こ
そ
、
す
な
わ
ち
他
力
真
実
の
信
心
を
え
た
る
す
が
た
と
は
い
う
べ
き
べ
き
な
り
。 
(
『御
文
』) 
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
浄
土
真
宗
の
信
心
の
要
は
、
罪
深
い
「
わ
が
身
」
を
深
く
信
知
し
て
弥
陀
を
た
の
む
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ 
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
「十
悪
，
五
逆
，
五
障'
一
一
従
」
の
罪
深
く
あ
さ
ま
し
い
者
を
、
ま
さ
し
く
目
当
て 
と
し
て
救
済
す
る
阿
弥
陀
仏
の
カ
用
が
「弥
陀
如
来
の
不
思
議
の
本
願
力
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
諸
仏
の
悲
願
に
超
え
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
『御
文
』
の
な
か
で
は
、
 
そ
れ
在
家
止
住
の
や
か
ら
、
一
生
造
悪
の
も
の
も
、
た
だ
わ
が
身
の
つ
み
の
ふ
か
き
に
は
目
を
か
け
ず
し
て
、
そ
れ
弥
陀
如
来
の
本
23
願
と
も
う
す
は
、
か
か
る
あ
さ
ま
し
き
機
を
本
と
す
く
い
ま
し
ま
す
、
 
不
思
議
の
願
力
ぞ
と
ふ
か
く
信
じ
て
、
弥
陀
を
一
心
一
向
に 
た
の
み
た
て
ま
つ
り
て
、
他
力
の
信
心
と
い
う
こ
と
を
ひ
と
つ
こ
こ
ろ
う
べ
し
。 
(
『御
文
』) 
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「在
家
止
住
の
や
か
ら
、
一
生
造
悪
の
も
の
」
が
我
が
身
の
罪
障
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
、
こ
の
よ
う
な 
あ
さ
ま
し
い
者
を
こ
そ
救
済
し
よ
う
と
す
る
阿
弥
陀
仏
を
一
心
一
向
に
た
の
む
と
い
う
こ
と
が
他
力
の
信
心
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。 
そ
の
な
か
で
、
罪
深
き
者
を
こ
そ
目
当
て
と
し
て
救
済
す
る
阿
弥
陀
仏
の
カ
用
が
「
不
思
議
の
願
力
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
ま
た
、
信
心
の
獲
得
と
そ
こ
に
お
け
る
生
活
が
教
示
さ
れ
る
『御
文
』
の
な
か
で
は
、
 
か
く
の
ご
と
く
念
仏
の
信
心
を
と
り
て
の
う
え
に
、
な
お
お
も
う
べ
き
よ
う
は' 
さ
て
も
か
か
る
わ
れ
ら
ご
と
き
の
、
あ
さ
ま
し
き 
一
生
造
悪
の
つ
み
ふ
か
き
身
な
が
ら
、
ひ
と
た
び
一
念
帰
厶
叩
の
信
心
を
お
こ
せ
ば
、
仏
の
願
力
に
よ
り
て
、
た
や
す
く
た
す
け
た
ま 
え
る
弥
陀
如
来
の
不
思
議
に
ま
し
ま
す
超
世
の
本
願
の
強
縁
の
あ
り
が
た
さ
よ
と' 
ふ
か
く
お
も
い
た
て
ま
つ
り
て
、
そ
の
御
恩
報 
謝
の
た
め
に
は
、
ね
て
も
さ
め
て
も
、
た
だ
念
仏
ば
か
り
を
と
な
え
て
、
か
の
弥
陀
如
来
の
仏
恩
を
報
じ
た
て
ま
つ
る
べ
き
ば
か
り 
な
り
。
 
(
『御
文
』) 
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
念
仏
の
信
心
を
得
た
う
え
で
さ
ら
に
よ
く
よ
く
思
う
べ
き
こ
と
と
は
、
一
生
悪
し
か
造
ら
な
い
罪
深
い 
我
が
身
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
我
が
身
を
も
信
心
一
つ
に
お
い
て
た
や
す
く
た
す
け
る
阿
弥
陀
仏
の
願
力
の
こ
と
で
あ
る
、
と
教 
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
阿
弥
陀
仏
の
カ
用
が
「
た
や
す
く
た
す
け
た
ま
え
る
弥
陀
如
来
の
不
思
議
に
ま
し
ま
す
超
世
の
本
願
の
強
縁
」
と 
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
釈
尊
の
出
世
本
懐
の
教
え
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
帰
依
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
戦
国
乱
世
と
い
う
よ
う
な
世
を
生
き
尽
く
し 
て
い
く
道
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
『御
文
』
の
な
か
で
は
、
む
か
し
、
釈
尊
、
霊
鷲
山
に
ま
し
ま
し
て
、
一
乗
法
華
の
妙
典
を
と
か
れ
し
と
き' 
提
婆,
阿
闍
世
の
逆
害
を
お
こ
し
、
 
釈
迦
、
韋 
提
を
し
て
安
養
を
ね
が
わ
し
め
た
ま
い
し
に
よ
り
て
、
か
た
じ
け
な
く
も
霊
山
法
華
の
会
座
を
没
し
て
、
王
宮
に
降
臨
し
て
、
韋
提
24
希
夫
人
の
た
め
に
浄
土
の
教
を
ひ
ろ
め
ま
し
ま
し
し
に
よ
り
て
、
弥
陀
の
本
願
こ
の
と
き
に
あ
た
り
て
さ
か
ん
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に 
法
華
と
念
仏
と
同
時
の
教
と
い
え
る
こ
と
は
、
こ
の
い
わ
れ
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
末
代
の
五
逆
，
女
人
に
、
安
養
の
往
生
を
ね
が 
わ
し
め
ん
が
た
め
の
方
便
に
、
釈
迦
、
韋
提
・
調
達
・
闍
世
の
五
逆
を
つ
く
り
て
、
か
か
る
機
な
れ
ど
も
、
不
思
議
の
本
願
に
帰
す 
れ
ば
、
か
な
ら
ず
安
養
の
往
生
を
と
ぐ
る
も
の
な
り
と
、
し
ら
せ
た
ま
え
り
と
し
る
べ
し
。 
(
『御
文
』) 
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
念
仏
と
法
華
が
同
時
に
説
か
れ
た
と
述
べ
て
、
念
仏
が
釈
尊
の
出
世
本
懐
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
示
し 
て
い
る
。
そ
し
て
王
舎
城
の
悲
劇
を
通
し
て
説
か
れ
る
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
機
も
漏
ら
す
こ
と
な
く
救
う
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
「
不
思 
議
の
本
願
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
尋
ね
て
み
る
と
、
蓮
如
は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
は
た
ら
き(
カ
用)
に
つ
い
て
「
不
思
議
」
と
い
う
語
を
用
い
な
が
ら 
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
に
、
「
十
悪
・
五
逆
の
罪
人
」
「
五
障
・
三
従
の
女
人
」
「
十
悪
・
五
逆
，
五
障
・
三
従
の
い
た
ず 
ら
も
の
」
「在
家
止
住
の
や
か
ら
、
一
生
造
悪
の
も
の
」
「
か
か
る
あ
さ
ま
し
き
機
」
と
い
う
機
を
殊
に
掲
げ
、
そ
の
機
に
対
し
て
呼
び
掛 
け
な
が
ら
、
そ
う
い
う
存
在
を
こ
そ
ま
さ
し
く
目
当
て
と
し
て
救
済
す
る
の
が
阿
弥
陀
仏
の
「
不
思
議
の
願
力
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る 
の
で
あ
る
。
蓮
如
は
、
当
時
の
世
俗
社
会
や
仏
教
の
救
済
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
排
除
さ
れ
て
い
た
存
在
に
向
か
っ
て
殊
に 
呼
び
掛
け
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
そ
れ
、
十
悪
・
五
逆
の
罪
人
も
、
五
障'
一
ー
従
の
女
人
も
、
む
な
し
く
み
な
十
方
三
世
の
諸
仏
の
悲
願
に
も
れ
て
、
す
て
は
て
ら
れ 
た
る
わ
れ
ら
ご
と
き
の
凡
夫
な
り
。
し
か
れ
ば
こ
こ
に
弥
陀
如
来
と
も
う
す
は
、
三
世
十
方
の
諸
仏
の
本
師
本
仏
な
れ
ば
、
久
遠
実 
成
の
古
仏
と
し
て
、
い
ま
の
ご
と
き
の
諸
仏
に
す
て
ら
れ
た
る
末
代
不
善
の
凡
夫
、
五
障
・
三
従
の
女
人
を
ば
、
弥
陀
に
か
ぎ
り
て 
わ
れ
ひ
と
り
た
す
け
ん
と
い
う
超
世
の
大
願
を
お
こ
し
て
、
わ
れ
ら
一
切
衆
生
を
平
等
に
す
く
わ
ん
と
誓
い
た
ま
い
て
、
無
上
の
誓 
願
を
お
こ
し
て
、
す
で
に
阿
弥
陀
仏
と
成
り
ま
し
ま
し
け
り
。
こ
の
如
来
を
ひ
と
す
じ
に
た
の
み
た
て
ま
っ
ら
ず
ば
、
末
代
の
凡
夫
、
 
極
楽
に
往
生
す
る
み
ち
、
ふ
た
つ
も
み
つ
も
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
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こ
れ
に
よ
り
て
親
鸞
聖
人
の
す
す
め
ま
し
ま
す
と
こ
ろ
の
他
力
の
信
、
と
い
う
こ
と
を
、
よ
く
存
知
せ
し
め
ん
ひ
と
は
、
か
な
ら
ず 
十
人
は
十
人
な
が
ら
み
な
か
の
浄
土
に
往
生
す
べ
し
。
さ
れ
ば
こ
の
信
心
を
と
り
て
か
の
弥
陀
の
報
土
に
ま
い
ら
ん
と
お
も
う
に
っ 
い
て
、
な
に
と
よ
う
に
こ
こ
ろ
を
も
も
ち
て
、
な
に
と
よ
う
に
そ
の
信
心
と
や
ら
ん
を
こ
こ
ろ
う
べ
き
。
ね
ん
ご
ろ
に
こ
れ
を
き
か 
ん
と
お
も
う
な
り
。
答
え
て
い
わ
く
、
そ
れ
、
当
流
親
鸞
聖
人
の
お
し
え
た
ま
え
る
と
こ
ろ
の
他
力
信
心
の
お
も
む
き
と
い
う
は
、
な
に
の
よ
う
も
な
く
、
 
わ
が
身
は
あ
さ
ま
し
き
罪
ふ
か
き
身
ぞ
と
お
も
い
て
、
弥
陀
如
来
を
一
心
一
向
に
た
の
み
た
て
ま
つ
り
て
、
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
す 
て
て
専
修
専
念
な
れ
ば
、
か
な
ら
ず
遍
照
の
光
明
の
な
か
に
摂
め
取
ら
れ
ま
い
ら
す
る
な
り
。
こ
れ
ま
こ
と
に
わ
れ
ら
が
往
生
の
決 
定
す
る
す
が
た
な
り
。
こ
の
う
え
に
な
お
こ
こ
ろ
う
べ
き
よ
う
は
、
一
心-
向
に
弥
陀
に
帰
命
す
る
一
念
の
信
心
に
よ
り
て
、
は
や 
往
生
治
定
の
う
え
に
は
、
行
住
座
臥
に
口
に
も
う
さ
ん
と
こ
ろ
の
称
名
は
、
弥
陀
如
来
の
わ
れ
ら
が
往
生
を
や
す
く
定
め
た
ま
え
る 
大
悲
の
御
恩
を
報
尽
の
念
仏
な
り
と
こ
こ
ろ
う
べ
き
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
当
流
の
信
心
を
決
定
し
た
る
人
と
い
う
べ
き
な
り
。
(
『御
文
』) 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
、
「
わ
れ
ら
一
切
衆
生
を
平
等
に
す
く
わ
ん
と
誓
い
た
ま
」
う
阿
弥
陀
の
平
等
の
救
済
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た 
の
で
あ
る
。
救
い
か
ら
除
外
さ
れ
、
救
わ
れ
ざ
る
存
在
と
し
て
自
ら
も
思
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
そ
の
「
わ
れ
ら
」
を
平
等
に
救
済
す
る 
阿
弥
陀
仏
の
平
等
の
救
い
が
語
り
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
阿
弥
陀
の
平
等
の
救
済
の
は
た
ら
き
が
「
不
思
議
の
願
力
」
等
の 
言
葉
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
『御
文
』
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「十
悪
・
五
逆
の
罪
人
も
、
五 
障
'
二
従
の
女
人
も
、
む
な
し
く
み
な
十
方
三
世
の
諸
仏
の
悲
願
に
も
れ
て
、
す
て
は
て
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
ご
と
き
の
凡
夫
な
り
。
」
と
、
 
金
森
の
道
西
が
聞
き
取
っ
た
「
凡
夫
ノ
仏
ニ
ナ
ル
事
ハ
不
思
議
ナ
ル
事
也
」
と
い
う
こ
と
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
救
わ
れ
ざ 
る
凡
夫
の
自
身
が
漏
れ
る
こ
と
な
く
救
わ
れ
て
い
く
真
に
平
等
の
救
済
の
教
え
に
値
遇
し
、
そ
の
「
不
思
議
の
願
力
」
を
明
ら
か
に
知
ら 
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
「従
善
ア
リ
カ
タ
キ
事
ニ
オ
モ
ハ
レ
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
道
西
の
感
動
が
あ
っ
た
と
推
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
26
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
蓮
如
は
「
不
思
議
」
と
い
う
語
が
多
義
的
に
了
解
さ
れ
て
い
た
状
況
の
な
か
で
、
そ
の
語
を
「
わ
れ
は
な
ほ
不
思
議
な
る 
こ
と
を
知
る
」
等
と
注
意
を
喚
起
し
な
が
ら
用
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
い
つ
つ
の
不
思
議
を
と
く
な
か
に
仏
法
不
思
議
に
し
く
ぞ
な
き 
仏
法
不
思
議
と
い
う
こ
と
は
弥
陀
の
弘
誓
に
な
づ
け
た
り 
(
「高
僧
和
讃
」
『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一 
ー
巻
，
五
一
頁) 
と
親
鸞
が
述
べ
る
よ
う
に
、
人
間
が
不
思
議
と
信
知
し
て
い
く
べ
き
事
柄
と
は
あ
れ
や
こ
れ
や
の
他
事
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
「弥
陀
の 
弘
誓
」
と
い
う
一
事
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
語
り
掛
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
 
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お 
こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
ま
う
な
り
。
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
。
た 
だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
。 
(
『歎
異
抄
』
第
一
条) 
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
「老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
」
ぶ
こ
と
な
く
摂
取
す
る
阿
弥
陀
の
平
等
の
救
済
を
「弥
陀
の
誓
願
の
不
思
議
」
と 
い
う
言
葉
で
表
す
『歎
異
抄
』
の
教
示
を
、
積
極
的
に
開
顕
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
開
顕
の
仕 
方
に
お
い
て
も
、
『歎
異
抄
』
の
教
示
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
 
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
。
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
え
は
、
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の 
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
て
ま
し
ま
す
。 
(
『歎
異
抄
』
第
一
条) 
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
罪
悪
の
我
が
身
を
こ
そ
救
済
し
よ
う
と
す
る
本
願
で
あ
る
と
い
う
、
機
の
信
知
を
通
し
て
法
を
信
知
せ
し
め
ら
れ
・ 
そ
の
よ
う
な
信
心
を
要
と
し
て
平
等
の
救
済
の
本
願
を
了
受
せ
し
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
示
し
た
『御
文
』
の
な
か
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で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
蓮
如
は
他
力
信
心
の
趣
意
を
、
「
わ
が
身
は
あ
さ
ま
し
き
罪
ふ
か
き
身
ぞ
と
お
も
い
て
」
と
い
う
罪
の 
身
の
信
知
に
お
い
て
「
弥
陀
如
来
を
一
心
一
向
に
た
の
み
た
て
ま
つ
」
る
こ
と
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
他
力
の
信
心
一
つ 
で
「
か
な
ら
ず
十
人
は
十
人
な
が
ら
み
な
か
の
浄
土
に
往
生
」
す
る
と
い
う
こ
と
を
「
不
思
議
」
と
語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 
そ
し
て'
「
あ
さ
ま
し
き
罪
ふ
か
き
身
」
が
「
か
な
ら
ず
十
人
は
十
人
な
が
ら
み
な
か
の
浄
土
に
往
生
」
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と 
こ
ろ
に
、
蓮
如
が
積
極
的
に
語
っ
て
い
っ
た
「
不
思
議
」
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
の
カ
用
の
内
実
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は 
『御
文
』
の
な
か
に
、
信
心
獲
得
す
と
い
う
は
、
第
十
八
の
願
を
こ
こ
ろ
う
る
な
り
。
こ
の
願
を
こ
こ
ろ
う
る
と
い
う
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
す
が
た
を
こ 
こ
ろ
う
る
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
、
南
無
と
帰
命
す
る
一
念
の
処
に' 
発
願
回
向
の
こ
こ
ろ
あ
る
べ
し
。
こ
れ
す
な
わ
ち
弥
陀
如
来
の
、
 
凡
夫
に
回
向
し
ま
し
ま
す
こ
こ
ろ
な
り
。
こ
れ
を
『大
経
』
に
は
「令
諸
衆
生
功
徳
成
就
」
と
と
け
り
。
さ
れ
ば
無
始
已
来
っ
く
り 
と
つ
く
る
悪
業
煩
悩
を' 
の
こ
る
と
こ
ろ
も
な
く'
願
力
不
思
議
を
も
っ
て
消
滅
す
る
い
わ
れ
あ
る
が
ゆ
え
に' 
正
定
聚
不
退
の
く 
ら
い
に
住
す
と
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
う
と
い
え
る
は
、
こ
の
こ
こ
ろ
な
り
。
此
の
義
は
当
流
一
途 
の
所
談
な
る
も
の
な
り
。
他
流
の
人
に
対
し
て
、
か
く
の
ご
と
く
沙
汰
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
な
り
。
能
く
能
く
こ
こ
ろ
う
べ
き
も
の 
な
り
。 
(
『御
文
』) 
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
「煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
う
」
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」(
「正
信
偈
」)
と
い
う
こ
と 
が
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
身
の
上
に
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
た
事
柄
と
し
て
「
正
定
聚
不
退
の
く
ら
い 
に
住
す
」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
何
故
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
凡
夫
に
起
こ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
「無
始
已
来
っ 
く
り
と
つ
く
る
悪
業
煩
悩
を' 
の
こ
る
と
こ
ろ
も
な
く
、
願
力
不
思
議
を
も
っ
て
消
滅
す
る
い
わ
れ
あ
る
が
ゆ
え
に
」
と
述
べ
ら
れ
て
い 
る
。
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
の
「
願
力
不
思
議
」
の
ゆ
え
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
願
力
不
思
議
を
も
っ
て
消
滅
す 
る
」
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
大
変
力
強
い
も
の
を
感
ぜ
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
煩
悩
具
足
の
身
の
現
実
に
目
を
向
け
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た
と
き
、
問
い
尋
ね
ず
に
は
お
れ
な
い
言
葉
で
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
こ
と
が
『蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
に
、
 
順
誓
申
し
あ
げ
ら
れ
候
ふ
。
一
念
発
起
の
と
こ
ろ
に
て
、
罪
み
な
消
滅
し
て
正
定
聚
不
退
の
位
に
定
ま
る
と
、
『御
文
』
に
あ
そ
ば 
さ
れ
た
り
。
し
か
る
に
罪
は
い
の
ち
の
あ
る
あ
ひ
だ
、
罪
も
あ
る
べ
し
と
仰
せ
候
ふ
。
『御
文
』
と
別
に
き
こ
え
ま
う
し
候
ふ
や
、
 
と
申
し
あ
げ
候
ふ
と
き
、
仰
せ
に
、
一
念
の
と
こ
ろ
に
て
罪
み
な
消
え
て
と
あ
る
は
、
一
念
の
信
力
に
て
往
生
定
ま
る
と
き
は
、
罪 
は
さ
は
り
と
も
な
ら
ず' 
去
れ
ば
無
き
分
な
り
、
命
の
娑
婆
に
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
、
罪
は
尽
き
ざ
る
な
り
。
順
誓
は
、
は
や
悟
り
て 
罪
は
な
き
か
や
、
聖
教
に
は
「
一
念
の
と
こ
ろ
に
て
罪
消
え
て
」
と
あ
る
な
り
と
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
罪
の
あ
る
な
し
の
沙
汰
を
せ
ん
よ 
り
は
、
信
心
を
取
り
た
る
か
取
ら
ざ
る
か
の
沙
汰
を
い
く
た
び
も
い
く
た
び
も
よ
し
。
罪
消
え
て
御
た
す
け
あ
ら
ん
と
も
、
罪
消
え 
ず
し
て
御
た
す
け
あ
る
べ
し
と
も
、
弥
陀
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
、
わ
れ
と
し
て
は
か
ら
ふ
べ
か
ら
ず
、
た
だ
信
心
肝
要
な
り
と
、
く 
れ
ぐ
れ
仰
せ
ら
れ
候
ふ
な
り
。 
(
『蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
第
三
四
条) 
と
い
う
、
法
敬
坊
順
誓
と
蓮
如
の
対
話
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
「命
の
娑
婆
に
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
、
罪
は 
尽
き
ざ
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
凡
夫
の
実
相
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
凡
夫
に
「
一
念
の
信
力
に
て
往
生
定
ま
る
と
き
は' 
罪
は
さ 
は
り
と
も
な
ら
ず
」
と
い
う
往
生
の
一
道
が
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
こ
そ'
「
願
力
不
思
議
」
の
具
体
性
と
し
て
了
受
さ
れ
る
べ
き
事
柄 
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
蓮
如
は
、
他
力
信
心
の
要
と
し
て
「
わ
が
身
は
あ
さ
ま
し
き
罪
ふ
か
き
身
ぞ
と
お
も
い
て
」
と
い
う
機
の
信
知
を
呼
び
掛
け
て
い
る
。 
け
れ
ど
も
そ
れ
は
真
実
の
教
え
に
値
遇
し
、
仏
の
智
慧
の
光
に
照
ら
さ
れ
る
な
か
に
知
ら
し
め
ら
れ
て
い
く
我
が
身
の
事
実
を
い
う
の
で 
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
凡
夫
が
虚
妄
分
別
を
も
っ
て
我
が
身
を
あ
れ
こ
れ
と
計
ら
う
よ
う
な
こ
と
と
は
根
本
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ 
の
よ
う
な
真
実
に
依
る
こ
と
の
な
い
自
己
了
解
の
こ
と
を
蓮
如
は
「機
の
あ
つ
か
い
」
と
い
う
言
葉
で
示
し
、
「機
の
あ
っ
か
い
を
す
る 
は
雑
修
な
り
。
」(
『蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
第
四
〇
条)
と
教
え
、
「妄
念
妄
執
の
こ
こ
ろ
の
や
ま
ぬ
な
ん
ど
と
い
う
機
の
あ
っ
か
い
を 
さ
し
お
き
て
」
「
た
だ
弥
陀
を
た
の
む
こ
こ
ろ
の
一
念
の
信
心
」(
『御
文
」)
が
肝
要
で
あ
る
と
教
示
す
る
の
で
あ
る
。
凡
夫
が
な
す
と
こ
29
ろ
の
自
己
了
解
と
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
真
剣
に
な
さ
れ
よ
う
と
も
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
「機
の
あ
っ
か
い
」
と
い
う
こ
と
に
他 
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
凡
夫
の
虚
妄
の
分
別
を
超
え
て
、
「
わ
が
身
は
あ
さ
ま
し
き
罪
ふ
か
き
身
ぞ
と
お
も
い
て
」
「
弥
陀
如
来
を
一 
心
一
向
に
た
の
み
た
て
ま
つ
」
る
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
機
を
信
知
し
法
を
信
知
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
凡
夫
か
ら
は
起
こ
し
よ
う
が
な 
い
信
知
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
よ
う
な
信
知
，
信
心
が
凡
夫
に
獲
得
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
 
一
向
に
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
雑
修
の
わ
ろ
き
執
心
を
す
て
て
、
弥
陀
如
来
の
悲
願
に
帰
し
、
一
心
に
う
た
が
い
な
く
た
の
む
こ
こ
ろ
の 
一
念
お
こ
る
と
き
、
す
み
や
か
に
弥
陀
如
来
光
明
を
は
な
ち
て
、
そ
の
ひ
と
を
摂
取
し
た
ま
う
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、
仏
の
か
た 
よ
り
た
す
け
ま
し
ま
す
こ
こ
ろ
な
り
。
ま
た
こ
れ' 
信
心
を
如
来
よ
り
あ
た
え
た
ま
う
と
い
う
も' 
こ
の
こ
こ
ろ
な
り
。(
『御
文
』) 
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
信
心
と
は
「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」(
『歎
異
抄
」
後
序)
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で 
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
悪
凡
夫
の
弥
陀
を
た
の
む
一
念
に
て
仏
に
成
る
こ
そ
不
思
議
よ
」
と
述
べ
ら
れ
こ
と
も
、
そ
こ
に
お
け 
る
信
心
，
往
生
，
成
仏
と
い
う
こ
と
の
一
事
一
事
が
「
不
思
議
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
全
体
が
徹
頭
徹
尾
「
願
力 
不
思
議
」
の
力
用
に
よ
っ
て
凡
夫
に
成
就
す
る
事
柄
だ
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 
以
上
の
よ
う
に
、
蓮
如
が
「
不
思
議
」
と
い
う
語
を
用
い
な
が
ら
積
極
的
に
教
示
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
は
、
「
凡
夫
ノ
仏
ニ
ナ
ル
事
」 
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
成
就
せ
し
め
る
阿
弥
陀
仏
の
「
願
力
不
思
議
」
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
事
以
外
の
他
の
何
事
か 
に
関
し
て
不
思
議
が
る
人
に
対
し
て
、
「
わ
れ
は
な
お
不
思
議
な
る
こ
と
を
知
る
」
「
悪
凡
夫
の
弥
陀
を
た
の
む
一
念
に
て
仏
に
成
る
こ
そ 
不
思
議
よ
」
と
語
り
掛
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
通
し
て
教
え
ら
れ
る
の
は
、
「
凡
夫
ノ
仏
ニ
ナ
ル
事
」
以
外
の
「
不
思
議
」 
な
何
事
か
を
宗
教
，
仏
教
，
真
宗
に
期
待
し
て
い
る
の
が
、
私
た
ち
の
「
信
仰
」
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に 
宗
教
に
「
不
思
議
」
を
期
待
し
て
ゆ
く
在
り
方
に
対
し
て
、
曽
我
量
深
は
大
変
重
要
な
示
唆
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
 
仏
法
に
不
思
議
な
し
—
、
こ
れ
が
本
当
に
不
思
議
で
あ
る
。
人
間
が
考
え
求
め
る
奇
跡
信
仰
を
越
え
て
、
そ
こ
に
自
然
法
爾
の
不
30
思
議
が
あ
る
。
春
に
種
を
ま
け
ば
秋
に
は
実
る
。
そ
れ
が
本
当
に
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
風
な
ど
に 
の
み
不
思
議
を
感
ず
る
が
、
こ
う
い
う
態
度
を
私
ど
も
は
自
制
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
本
当
の
不
思
議
は
時
節
到
来
と
い
う
こ
と
。
(
『真
人
」
第
一
五
五
号) 
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
「
仏
法
に
不
思
議
な
し
」
と
言
い
切
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
奇
跡
を
待
望
す
る
人
間
の
思
い
が
全 
く
無
効
で
あ
る
こ
と
が
教
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
「自
然
法
爾
の
不
思
議
」
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「自 
然
法
爾
」
に
つ
い
て
親
鸞
は
、
 
自
然
と
い
う
は
、
自
は
、
お
の
ず
か
ら
と
い
う
。
行
者
の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず
、
し
か
ら
し
む
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
然
と
い
う
は. 
し
か
ら
し
む
と
い
う
こ
と
ば
、
行
者
の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず
。
如
来
の
ち
か
い
に
て
あ
る
が
ゆ
え
に
。
法
爾
と
い
う
は
、
如
来
の
御 
ち
か
い
な
る
が
ゆ
え
に
、
し
か
ら
し
む
る
を
法
爾
と
い
う
。
こ
の
法
爾
は
、
御
ち
か
い
な
り
け
る
ゆ
え
に
、
す
べ
て
行
者
の
は
か
ら 
い
な
き
を
も
ち
て
、
こ
の
ゆ
え
に' 
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
と
し
る
べ
き
な
り
。
(
「正
像
末
和
讃
」
『定
本
親
槪
聖
人
全
集
』
第
二
巻
，
ニ
ニ
〇
—
ー
ー
ー
ニ
頁) 
と
述
べ
て
い
る
が
、
「行
者
の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
自
然
法
爾
，
他
力
と
は
、
 
人
間
の
思
い
・
は
か
ら
い
と
は
質
を
異
に
す
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
然
法
爾
，
他
力
と
は
、
人
間
の
思
い
，
は 
か
ら
い
が
破
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
初
め
て
頷
か
れ
て
い
く
と
こ
ろ
の
如
来
の
願
力
自
然
の
は
た
ら
き,
道
理
な
の
で
あ 
る
。
親
鸞
は
「
凡
夫
ノ
仏
ニ
ナ
ル
事
」
と
い
う
成
仏
に
つ
い
て
、
 
信
は
願
よ
り
生
ず
れ
ば 
念
仏
成
仏
自
然
な
り 
自
然
は
す
な
わ
ち
報
土
な
り 
証
大
涅
槃
う
た
が
わ
ず 
(
「高
僧
和
讃
」
『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
ニ
ー
ハ
頁)
31
と
述
べ
、
願
力
自
然
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
通
し
て
窺
う
な
ら
ば
、
蓮
如
に
よ
る
「
わ
れ
は
な
お
不
思
議
な
る
こ
と 
を
知
る
」
と
い
う
「
不
思
議
」
の
語
り
掛
け
は
、
人
間
の
は
か
ら
い
に
よ
る
奇
跡-
不
思
議
の
期
待
と
い
う
こ
と
を
越
え
て
「自
然
法
爾 
の
不
思
議
」
を
知
ら
し
め
、
「悪
凡
夫
の
弥
陀
を
た
の
む
一
念
に
て
仏
に
成
る
こ
そ
不
思
議
よ
」
と
い
う
願
力
不
思
議
の
仏
道
を
明
ら
か 
に
し
て
い
こ
う
と
し
て 
い
る
の
だ
と
一
言
、え
よ
う
。
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